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Середин В.П. см. Овчинников А.А.
Середин Р.В. см. Овчинников А.А.
Танков Ю.П. см. Трубников Г.В.
Трубников Г.В., Клестер Е.Б., Танков Ю.П.
Синдром желтых ногтей и поражение плевры  . . . . . .1, 119
Фоминых Е.В. см. Овчаренко С.И.
Приоритетные направления развития науки
Воробьев А.А., Егорова Н.Б., Захарова Н.С., Курбатова Е.А.,
Семенов Б.Ф., Гинцбург А.Л., Народицкий Б.С., 
Семенова И.Б., Зверев В.В., Киселевский М.В.
Прогноз в области создания вакцин нового поколения для
вакцинопрофилактики и вакцинотерапии инфекционных
и неинфекционных болезней  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 15
Гинцбург А.Л. см. Воробьев А.А.
Егорова Н.Б. см. Воробьев А.А.
Захарова Н.С. см. Воробьев А.А.
Зверев В.В. см. Воробьев А.А.
Киселевский М.В. см. Воробьев А.А.
Курбатова Е.А. см. Воробьев А.А.
Народицкий Б.С. см. Воробьев А.А.
Семенов Б.Ф. см. Воробьев А.А.
Семенова И.Б. см. Воробьев А.А.
Юбилейные даты
Алексей Николаевич Кокосов. К 75!летию со дня 
рождения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 92
Евгений Иванович Шмелев. К 60!летию со дня 
рождения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 94
К 70!летию профессора Генриха Маттиса  . . . . . . . . . .2, 127
Казанбиев Нариман Кадисламович. К 75!летию 
со дня рождения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 125
Михаил Израилевич Перельман. К 80!летию 
со дня рождения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3, 90 
Федосеев Глеб Борисович. К 75!летию со дня 
рождения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, 126
Памяти ученого 
Щегольков А.М.
Лев Михайлович Клячкин — выдающийся клиницист,
ученый, педагог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6, 125
Некролог
Памяти Самуила Юрьевича Каганова  . . . . . . . . . . . . .3, 127
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